











Fundamental Planning of LINE Database 
and Participant’s Information 




もに報告した。2016 年から収集を始めた本 LINE データベースへの協力者は，2018 年 6
月時点で延べ 183名，約 35,800行 2のデータである。 
１．はじめに





















プ LINE の構成員の一人とは，別のトークルームでの LINE のやりとりを行っているとい
うケースがみられる。さらには，収集したデータの一部には提供者 Aの母親との LINEデ


















































































表１ データ提供者・参加者の年齢と性別（人）  
男性 女性 合計 
19歳 6 4 10 
20歳 28 32 60 
21歳 30 20 50 
22歳 20 8 28 
23歳 5 4 9 
24歳 1 1 2 
25歳 1 0 1 
54歳 0 1 1 
55歳 0 5 5 
56歳 0 1 1 
57歳 0 5 5 
58歳 0 10 10 











































① 二者間 LINE，10代・20代女性同士の例：ＦＦ １２００３ 






























































                                                   
5 図 2を参照されたい。 














① 提供者 C（Rf004）の例：（Lf003の）サークルの後輩   




































 ⑥ 8日時が不明の場合は，文頭に▲を付与し ▲不明瞭 と記載。 


















例：【動】[スタンプ]   
例：【動】[スタンプ]＜おはようございます！＞ 


































































 本稿では，2018 年 6 月末時点で収集したデータと，研究用データベース加工の際に付与
した属性情報やデータにおける個人情報の加工の方針とともに，データの概要を紹介した。 
 本稿報告の通り，現時点で整備が行われているのは，主に 20 代の大学生を中心とした
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